










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図12 世界の各国中央銀行のスワップ網と Fed のドルと ECB のユーロのスワップ・ライ
ン網の比較
（出典）〈McGuire& Peter ①〉p．19の Figure7より
矢印はドルの供給先。太さは規模を表す。アジア・スワップ網は表示されていない。
ラスト・リゾートなき「最後の貸し手」論のドル・ディレンマ（中）
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使
う
わ
け
に
い
か
な
い
と
い
う
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
外
貨
保
有
は
二
〇
〇
八
年
八
月
末
に
二
一
二
四
億
ド
ル
で
あ
り
、
日
本
の
そ
れ
は
九
七
一
六
億
ド
ル
で
あ
る
。
こ
の
日
本
の
保
有
の
分
は
商
業
銀
行
に
貸
し
出
し
た
ド
ル
の
額
よ
り
ず
っ
と
大
き
い
。（
な
お
、
そ
の
大
半
は
財
務
省
管
理
で
あ
り
日
銀
で
は
な
い
）。
だ
か
ら
日
本
に
は
ス
ワ
ッ
プ
は
必
要
で
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
ユ
ー
ロ
圏
の
場
合
、
外
貨
準
備
を
使
っ
て
流
動
性
を
供
給
す
れ
ば
、
外
為
準
備
は
か
な
り
減
少
し
て
そ
の
国
の
信
用
自
体
が
低
下
す
る
懸
念
が
出
て
く
る
。
た
と
え
ば
ユ
ー
ロ
は
ピ
ー
ク
の
時
の
ド
ル
利
用
は
三
〇
〇
〇
億
ド
ル
に
近
か
っ
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
が
そ
の
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
に
頼
ら
ず
、
保
有
外
貨
を
動
員
す
れ
ば
、
外
貨
準
備
は
相
当
減
少
し
、
ユ
ー
ロ
自
体
の
信
用
低
下
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
（〈A
llen
&
M
oessner
〉
五
三
、
五
五
、
六
〇
）。
そ
の
一
方
、
米
国
は
外
貨
準
備
の
額
に
つ
い
て
懸
念
す
る
必
要
が
な
い
。
世
界
は
ド
ル
不
足
危
機
に
陥
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
米
国
の
金
融
機
関
も
同
じ
く
ド
ル
流
動
性
不
足
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
打
開
で
き
る
の
は
Ｆ
ｅ
ｄ
だ
け
で
あ
る
。
Ｆ
ｅ
ｄ
は
自
国
ば
か
り
で
な
く
そ
の
他
世
界
に
対
し
て
も
「
最
後
の
貸
し
手
」
の
地
位
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
ド
ル
衰
退
願
望
論
者
の
柴
田
が
典
拠
と
し
て
い
る
Ａ
ｌ
ｌ
ｅ
ｎ
＆
Ｍ
ｏ
ｅ
ｓ
ｓ
ｎ
ｅ
ｒ
は
柴
田
の
願
望
を
打
ち
砕
く
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
ル
衰
退
願
望
論
者
は
そ
の
点
を
一
切
取
り
あ
げ
な
い
。
閑
話
休
題
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
の
世
界
性
を
理
解
で
き
な
い
の
は
柴
田
ば
か
り
で
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
国
会
議
員
に
も
あ
ま
り
理
解
が
及
ば
な
い
。
二
〇
〇
九
年
七
月
、
Ｆ
ｅ
ｄ
議
長
バ
ー
ナ
ン
キ
は
Ｆ
ｅ
ｄ
の
ス
ワ
ッ
プ
に
関
し
、
米
国
議
会
で
厳
し
い
質
問
を
受
け
て
い
た
。
あ
る
議
員
は
Ｆ
ｅ
ｄ
が
ア
メ
リ
カ
人
で
な
く
、
外
国
人
に
五
五
〇
〇
億
ド
ル
の
ス
ワ
ッ
プ
を
供
給
し
た
理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
（〈A
llen
&
M
oessner
〉
四
二
）。
し
か
し
こ
の
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
金
融
機
関
が
欧
州
で
過
大
な
レ
バ
リ
ッ
ジ
に
陥
っ
た
状
況
を
解
消
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
り
、
資
金
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
っ
て
い
る
が
実
際
に
そ
れ
を
享
受
し
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
金
融
機
関
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
入
り
組
ん
だ
ド
ル
資
金
の
世
界
的
流
れ
を
国
会
議
員
に
理
解
し
て
も
ら
う
の
は
無
理
な
話
か
も
し
れ
な
い
。
佐賀大学経済論集 第47巻第1号
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ド
ル
流
動
性
危
機
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
題
す
る
は
ず
の
柴
田
は
ア
メ
リ
カ
の
国
会
議
員
と
同
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
ⅲ
）
似
て
非
な
る
ド
ル
と
人
民
元
の
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
…
…
決
定
的
に
ち
が
う
両
ス
ワ
ッ
プ
を
同
列
に
扱
う
ド
ル
衰
退
願
望
論
の
妄
念
中
国
の
人
民
元
ス
ワ
ッ
プ
は
、
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
の
よ
う
に
市
場
の
流
動
性
ひ
っ
迫
に
対
処
す
る
短
期
的
ス
ワ
ッ
プ
と
は
ち
が
う
。
三
年
も
の
長
期
的
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
柴
田
は
こ
の
特
長
に
注
目
し
て
い
な
い
。
そ
の
人
民
元
ス
ワ
ッ
プ
の
中
身
を
吟
味
す
る
と
、
面
白
い
特
長
が
浮
か
び
上
が
る
。
中
国
版
ス
ワ
ッ
プ
は
た
し
か
に
Ｆ
ｅ
ｄ
の
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
と
同
様
、
金
融
逼
迫
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
に
は
決
定
的
な
差
が
あ
る
。
中
国
版
の
目
的
は
、
相
手
国
自
身
の
通
貨
に
よ
る
二
国
間
の
貿
易
、
投
資
促
進
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
中
国
と
相
手
先
の
両
国
通
貨
を
使
っ
て
国
際
的
な
貿
易
投
資
を
促
進
さ
せ
る
長
期
的
狙
い
の
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
に
世
界
的
流
動
性
供
給
の
た
め
の
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
と
決
定
的
な
ち
が
い
が
あ
る
。
ま
た
、
ス
ワ
ッ
プ
相
手
国
を
み
れ
ば
、
両
ス
ワ
ッ
プ
は
似
て
非
な
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
人
民
元
ス
ワ
ッ
プ
の
場
合
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
が
対
韓
国
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
の
場
合
、
香
港
（
同
年
一
月
）、
マ
レ
ー
シ
ア
（
同
、
二
月
）、
ベ
ラ
ル
ー
シ
ュ
（
同
、
三
月
）、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
同
、
三
月
）、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
（
同
、
四
月
）
向
け
で
あ
る
（〈A
llen
&
M
oessner
〉
三
三
）。
は
た
し
て
中
国
は
こ
れ
ら
の
国
を
相
手
に
し
た
人
民
元
ス
ワ
ッ
プ
の
拡
大
で
ド
ル
体
制
の
脱
却
を
め
ざ
す
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
？
柴
田
は
こ
の
程
度
の
材
料
に
す
が
り
な
が
ら
ド
ル
基
軸
通
貨
の
交
替
を
展
望
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
（〈
柴
田
①
〉
一
〇
、
一
二
）
こ
こ
で
も
改
め
て
再
確
認
し
て
お
く
。
柴
田
は
自
身
が
典
拠
と
し
て
い
る
文
献
を
逆
立
ち
し
て
読
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
（〈B
etraut
&
Pounder
〉〈A
llen
&
M
oessner
〉〈E
ichengreen
〉）。
こ
の
逆
立
ち
の
例
は
、
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
の
効
果
を
意
図
的
に
過
小
評
価
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
も
現
れ
る
。
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（
ⅳ
）
通
貨
の
交
換
性
も
な
い
人
民
元
に
片
思
い
の
ド
ル
衰
退
願
望
論
…
…
人
民
元
は
ド
ル
に
替
わ
る
国
際
通
貨
と
な
る
展
望
は
な
い
ア
イ
ケ
ン
グ
リ
ー
ン
は
同
論
考
の
中
で
「
国
際
通
貨
な
の
？
」
と
い
う
項
目
で
、
中
国
人
民
元
の
国
際
化
に
は
多
く
の
課
題
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（〈E
ichengreen
〉
四
八－
四
九
）。
柴
田
が
取
り
あ
げ
て
い
る
ア
イ
ケ
ン
グ
リ
ー
ン
は
、
柴
田
と
違
い
、
人
民
元
の
国
際
通
貨
化
を
展
望
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
そ
の
主
張
を
要
約
し
て
み
よ
う
。
も
し
中
国
人
民
元
が
国
際
取
引
で
広
く
使
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
中
国
は
自
国
の
国
際
収
支
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
外
国
通
貨
を
保
有
す
る
必
要
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
米
国
と
同
じ
よ
う
に
、
自
国
通
貨
を
発
行
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
今
は
、
人
民
元
は
交
換
性
が
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
外
国
人
が
人
民
元
を
使
え
る
の
は
中
国
の
商
品
を
買
う
と
き
だ
け
で
あ
る
。
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
貿
易
取
引
で
人
民
元
が
使
わ
れ
る
の
は
中
国
に
隣
接
し
た
国
だ
け
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
と
中
国
は
双
務
的
取
引
に
お
い
て
自
国
通
貨
を
使
う
方
法
を
模
索
す
る
意
図
を
発
表
し
た
が
、
こ
の
協
定
は
主
に
中
国
ブ
ラ
ジ
ル
間
の
貿
易
を
宣
伝
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
企
業
が
自
身
の
輸
出
に
人
民
元
で
の
支
払
を
受
け
取
る
額
は
、
そ
れ
が
中
国
か
ら
輸
入
す
る
額
ま
で
で
あ
る
。
輸
出
輸
入
を
均
衡
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
さ
に
双
務
貿
易
の
典
型
で
あ
る
（〈E
ichengreen
〉
四
八
）。
中
国
の
ス
ワ
ッ
プ
相
手
国
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
ュ
、
香
港
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
韓
国
と
の
協
定
は
主
に
自
身
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
野
心
を
示
す
信
号
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
は
外
為
市
場
で
人
民
元
を
介
入
通
貨
に
は
使
え
な
い
。
ま
た
こ
の
人
民
元
は
第
三
国
か
ら
の
輸
入
に
は
使
え
な
い
。
ま
た
、
外
国
の
銀
行
や
債
券
保
有
者
に
使
う
通
貨
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（〈E
ichengreen
〉
四
九
）。
こ
れ
は
あ
え
て
い
え
ば
ナ
チ
ス
の
為
替
政
策（＝
シ
ャ
ハ
ト
主
義
）の
現
代
版
で
あ
る
。
中
国
の
ス
ワ
ッ
プ
の
特
長
は
次
の
点
で
シ
ャ
ハ
ト
主
義
と
実
質
何
ら
変
わ
り
な
い
。
輸
入
は
輸
出
の
枠
内
で
し
か
で
き
な
い
。
輸
入
し
て
も
そ
の
代
金
を
外
国
に
自
由
に
使
わ
せ
な
い
。
だ
か
ら
、
一
九
三
四
年
九
月
に
始
ま
っ
た
シ
ャ
ハ
ト
に
よ
る
新
計
画
の
双
務
清
算
協
定
と
基
本
は
同
じ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
双
務
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協
定
で
は
貿
易
相
手
国
は
ド
イ
ツ
か
ら
買
っ
た
分
だ
け
し
か
輸
出
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
の
交
易
相
手
国
は
対
ド
イ
ツ
貿
易
均
衡
が
求
め
ら
れ
、
外
国
為
替
を
必
要
と
し
な
い
双
務
決
済
の
協
定
と
な
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
狙
い
は
外
国
為
替
な
し
に
対
外
貿
易
を
実
施
す
る
こ
と
に
あ
る
。
要
す
る
に
外
国
為
替
を
使
用
し
な
く
て
も
す
む
決
済
制
度
で
あ
り
、
バ
ー
タ
ー
取
引
で
あ
り
、
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
物
々
交
換
で
あ
る
。
特
に
中
国
版
ス
ワ
ッ
プ
の
場
合
、
自
由
な
交
換
性
の
あ
る
外
国
為
替
が
な
く
て
す
む
と
い
う
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
民
元
ス
ワ
ッ
プ
で
は
中
国
と
相
手
国
は
第
三
国
の
通
貨
を
使
用
で
き
な
い
。
ま
さ
に
こ
の
点
で
も
シ
ャ
ハ
ト
主
義
の
二
十
一
世
紀
版
な
の
で
あ
る
。
第
三
国
の
通
貨
（
た
と
え
ば
ド
ル
）
は
使
え
な
い
。
第
三
国
の
交
換
性
可
能
な
自
由
為
替
を
使
わ
せ
な
い
シ
ャ
ハ
ト
主
義
が
中
国
に
密
輸
入
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
シ
ャ
ハ
ト
主
義
は
ナ
チ
ス
の
対
外
政
策
の
象
徴
と
し
て
悪
名
が
高
か
っ
た
こ
と
を
柴
田
は
知
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
シ
ャ
ハ
ト
主
義
を
根
絶
す
べ
く
戦
後
Ｉ
Ｍ
Ｆ
が
為
替
自
由
化
の
音
頭
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
人
民
元
が
国
際
性
を
高
め
る
条
件
は
、
流
動
性
の
高
い
金
融
市
場
と
こ
の
市
場
に
対
し
て
外
国
の
ア
ク
セ
ス
が
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
は
商
品
取
引
と
同
様
資
本
取
引
で
も
交
換
性
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
実
現
す
る
の
に
ど
れ
ぐ
ら
い
か
か
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ア
イ
ケ
ン
グ
リ
ー
ン
は
問
い
か
け
る
。
も
ち
ろ
ん
中
国
の
世
界
経
済
に
お
け
る
地
位
の
大
躍
進
は
正
当
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
後
、
中
国
は
超
大
型
的
な
景
気
対
策
を
推
進
し
世
界
経
済
の
さ
ら
な
る
沈
下
を
抑
え
た
。
そ
の
肩
で
世
界
経
済
を
支
え
る
東
の
ア
ト
ラ
ス
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
資
本
取
引
の
交
換
性
と
金
融
安
定
性
を
調
和
さ
せ
る
の
は
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
在
は
大
変
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
市
場
は
ま
ず
透
明
性
を
高
め
、
銀
行
も
商
業
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
本
移
動
を
促
進
す
る
た
め
に
為
替
相
場
も
い
っ
そ
う
柔
軟
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
当
面
は
ド
ル
が
主
要
通
貨
で
あ
る
だ
ろ
う
（〈E
ichengreen
〉
四
九
）。
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ア
イ
ケ
ン
グ
リ
ー
ン
は
、
二
〇
〇
九
年
三
月
に
人
民
銀
行
総
裁
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
Ｓ
Ｄ
Ｒ
を
ド
ル
に
代
わ
る
準
備
通
貨
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
（〈E
ichengreen
〉
四
八
）。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
流
通
も
し
な
い
、
ま
た
一
般
的
交
換
性
も
な
い
Ｓ
Ｄ
Ｒ
を
ド
ル
に
代
わ
る
国
際
通
貨
と
唱
え
る
議
論
は
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
エ
ン
ド
レ
ス
テ
ー
プ
の
よ
う
に
蒸
し
返
さ
れ
続
け
る
代
物
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ド
ル
体
制
の
打
倒
を
唱
え
て
い
た
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
は
、
捕
縛
さ
れ
た
時
に
保
有
し
て
い
た
武
器
は
五
〇
ド
ル
紙
幣
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
柴
田
は
ド
ル
が
入
滅
し
た
末
法
の
世
を
説
き
た
い
の
だ
ろ
う
が
、
自
身
が
典
拠
と
し
て
い
る
論
者
は
そ
の
説
法
に
傾
聴
す
る
気
は
な
い
だ
ろ
う
。
末
法
に
な
っ
て
い
る
の
は
柴
田
の
ド
ル
衰
退
論
だ
け
で
あ
ろ
う
。
祇
園
精
舎
の
鐘
で
は
な
い
が
、
世
界
の
金
融
市
場
や
新
興
諸
国
は
Ｆ
ｅ
ｄ
の
量
的
緩
和
策
第
三
弾
（
Ｑ
Ｅ
3
）
の
鐘
の
諸
行
無
常
の
響
き
に
戦
々
恐
々
と
し
、
Ｆ
ｅ
ｄ
が
Ｑ
Ｅ
3
を
縮
小
す
る
か
否
か
、
そ
の
一
挙
手
一
投
足
に
固
唾
を
の
ん
で
見
守
っ
て
い
た
毎
日
だ
っ
た
。
こ
れ
も
ド
ル
体
制
の
広
が
り
の
証
し
と
い
わ
ず
し
て
何
と
形
容
す
る
の
だ
ろ
う
。
（
ⅴ
）
一
向
に
解
消
さ
れ
な
い
ユ
ー
ロ
圏
の
ド
ル
依
存
体
質
二
〇
〇
八
年
の
世
界
的
金
融
危
機
の
後
も
Ｆ
ｅ
ｄ
は
欧
州
に
何
度
も
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
を
発
動
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
ユ
ー
ロ
・
ソ
ブ
リ
ン
危
機
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
欧
州
の
危
機
を
緩
和
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
自
国
ア
メ
リ
カ
に
危
機
が
及
ば
な
い
よ
う
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｆ
ｅ
ｄ
は
ド
ル
流
動
性
供
給
を
自
国
内
外
一
体
化
の
観
点
か
ら
発
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。そ
の
点
は
後
の
ユ
ー
ロ
・
ソ
ブ
リ
ン
危
機
へ
の
対
応
で
も
ハ
ッ
キ
リ
し
て
い
る
。
米
国
財
務
長
官
ガ
イ
ト
ナ
ー
は
二
〇
一
一
年
九
月
十
六
日
、
ユ
ー
ロ
圏
の
首
脳
に
対
し
、
金
融
市
場
に
対
す
る「
破
滅
的
な
リ
ス
ク
」に
つ
い
て
警
告
し
て
い
た
。
も
し
欧
州
が
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
混
乱
か
ら
他
の
ユ
ー
ロ
諸
国
を
隔
離
す
る
防
護
壁
を
設
け
な
け
れ
ば
、「
債
務
不
履
行
の
雪
崩
現
象
、
銀
行
取
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付
と
破
局
的
な
リ
ス
ク
」
が
現
実
化
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
も
二
〇
一
一
年
十
二
月
の
報
告
書
に
お
い
て
、
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
の
資
金
繰
り
難
を
率
直
に
認
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
米
国
の
ド
ル
市
場
の
流
動
性
は
豊
富
な
の
に
、
欧
州
の
銀
行
の
ド
ル
流
動
性
は
悪
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
欧
州
の
数
カ
国
の
財
政
問
題
と
欧
州
の
銀
行
の
い
く
つ
か
の
状
況
に
関
す
る
懸
念
の
た
め
で
あ
り
、
米
国
の
投
資
家
と
銀
行
は
量
、
期
間
の
い
ず
れ
で
も
欧
州
の
銀
行
へ
の
貸
出
を
削
減
し
て
い
る
（E
C
B
,FinancialStability
R
eview
,D
ec.2011,p.56
）。
欧
州
の
銀
行
は
二
〇
〇
七－
〇
八
年
と
同
様
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ド
ル
資
金
を
短
期
借
り
し
て
長
期
の
ド
ル
資
産
に
運
用
す
る
危
う
い
資
金
調
達
構
造
か
ら
抜
け
出
せ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
欧
銀
は
ド
ル
に
依
存
し
な
い
と
国
際
取
引
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
米
国
の
銀
行
、
あ
る
い
は
ノ
ン
バ
ン
ク
の
Ｍ
Ｍ
Ｆ
が
対
欧
銀
の
ド
ル
資
金
供
給
を
絞
り
込
む
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
は
二
〇
一
一
年
十
一
月
三
十
日
、
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
協
定
に
よ
る
ド
ル
供
給
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
欧
州
の
銀
行
は
ド
ル
建
て
短
期
資
金
調
達
へ
の
依
存
度
を
一
向
に
改
善
し
て
い
な
い
。
短
期
資
金
の
調
達
は
借
り
入
れ
更
新
で
済
ま
さ
れ
る
と
い
う
想
定
が
崩
れ
た
。
こ
れ
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
デ
ジ
ャ
ブ
現
象
で
あ
る
。
ユ
ー
ロ
信
用
不
安
に
お
い
て
も
、
ユ
ー
ロ
圏
の
銀
行
の
ド
ル
依
存
症
が
露
わ
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
火
の
粉
が
米
国
の
銀
行
に
も
か
か
り
延
焼
を
被
り
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。
欧
州
の
銀
行
が
資
金
繰
り
に
詰
ま
り
、
レ
バ
リ
ッ
ジ
解
消
に
迫
ら
れ
る
と
、
米
国
に
お
け
る
不
動
産
担
保
証
券
の
投
げ
売
り
へ
と
波
及
す
る
。
米
国
経
済
も
性
急
な
レ
バ
リ
ッ
ジ
解
消
の
衝
撃
巻
き
添
え
に
な
る
。
ま
さ
に
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
再
現
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
Ｆ
ｅ
ｄ
は
こ
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
急
縮
に
よ
る
資
金
ひ
っ
迫
の
発
生
を
恐
れ
、
二
〇
一
一
年
十
一
月
三
十
日
に
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
協
定
を
発
表
し
た
。
ス
ワ
ッ
プ
を
発
動
す
る
理
由
が
も
っ
ぱ
ら
欧
州
向
け
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
Ｆ
ｅ
ｄ
は
そ
の
点
を
し
っ
か
り
説
明
し
て
い
る
（
同
日
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
）。
世
界
の
金
融
シ
ス
テ
ム
に
流
動
性
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
一
方
、「
米
国
の
金
融
機
関
は
目
下
の
所
、
短
期
資
金
調
達
市
場
で
流
動
性
を
得
る
の
に
困
難
は
な
い
。
状
況
が
悪
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化
す
る
と
す
れ
ば
、
Ｆ
Ｒ
は
こ
の
よ
う
な
金
融
機
関
へ
効
果
的
な
流
動
性
の
歯
止
め
を
提
供
で
き
る
一
連
の
手
段
を
用
意
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
手
段
を
必
要
あ
り
次
第
活
用
し
て
金
融
安
定
を
支
え
米
国
の
家
計
と
企
業
へ
信
用
拡
張
を
増
進
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
二
〇
一
一
年
末
時
点
、
Ｆ
ｅ
ｄ
が
世
界
の
中
央
銀
行
へ
供
給
し
た
ド
ル
資
金
残
高
（
約
九
九
八
億
ド
ル
）
の
う
ち
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
向
け
は
八
五
四
億
ド
ル
、
供
給
額
の
約
八
五
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
年
末
ま
で
に
一
か
月
間
に
四
〇
倍
も
の
膨
張
で
あ
る
（
日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
一
二
年
一
月
三
日
）。
こ
れ
で
、
欧
州
の
金
融
市
場
の
ド
ル
資
金
供
給
が
い
か
に
ひ
っ
迫
し
て
い
た
か
が
ハ
ッ
キ
リ
す
る
。
こ
の
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
も
、
欧
州
か
ら
見
れ
ば
、
ド
ル
依
存
症
の
継
続
で
あ
り
、
米
国
か
ら
見
れ
ば
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
国
内
の
「
最
後
の
貸
し
手
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
に
お
け
る
「
唯
一
の
貸
し
手
」
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
の
証
し
と
な
る
の
で
あ
る
（〈
米
倉
二
〇
一
二
〉
一
〇
五－
六
）。
（
ⅵ
）
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
が
「
や
が
て
次
な
る
金
融
バ
ブ
ル
の
温
床
に
な
る
可
能
性
」（
??
）
こ
の
対
ユ
ー
ロ
向
け
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
に
関
し
、
柴
田
は
実
に
ユ
ニ
ー
ク
な
見
解
を
披
瀝
す
る
。
ス
ワ
ッ
プ
を
通
じ
て
各
国
中
央
銀
行
が
市
場
に
貸
し
出
す
際
の
市
場
金
利
に
対
す
る
金
利
上
乗
せ
が
半
減
さ
れ
た
点
に
関
し
、
金
融
末
法
の
到
来
を
予
言
す
る
。「
金
融
危
機
の
拡
大
⇩
「
最
後
の
貸
し
手
」
の
基
準
緩
和
⇩
金
融
投
機
の
助
長
⇩
金
融
危
機
の
拡
大
、
と
い
う
悪
循
環
」（〈
柴
田
②
〉
一
二
）
が
「
懸
念
さ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
が
「
や
が
て
次
な
る
金
融
バ
ブ
ル
の
温
床
に
な
る
可
能
性
」（
同
上
）
に
な
る
と
い
う
お
告
げ
を
垂
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
Ｆ
ｅ
ｄ
の
ス
ワ
ッ
プ
操
作
自
体
を
「
金
融
バ
ブ
ル
の
温
床
」
と
み
る
論
者
は
世
界
広
し
と
い
え
ど
柴
田
だ
け
だ
ろ
う
。
ス
ワ
ッ
プ
は
超
短
期
の
も
の
で
あ
る
。
超
短
期
の
も
の
が
な
ぜ
「
金
融
バ
ブ
ル
の
温
床
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
？
実
際
、
二
〇
一
一
年
十
一
月
以
降
の
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
が
「
金
融
バ
ブ
ル
」
の
引
き
金
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
描
く
の
も
柴
田
一
人
だ
ろ
う
。
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結
局
、
柴
田
は
最
後
の
貸
し
手
の
機
能
の
中
身
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
の
で
、
最
後
の
貸
し
手
の
機
能
の
一
つ
で
あ
る
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
操
作
（
短
期
）
と
量
的
緩
和
政
策
（
長
期
）
の
区
別
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。「
金
融
バ
ブ
ル
の
温
床
」
を
云
々
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
人
為
的
な
資
産
価
格
引
き
上
げ
と
批
判
さ
れ
る
量
的
緩
和
の
話
を
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
量
的
緩
和
は
長
期
に
及
ん
で
い
る
。
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
は
短
期
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
長
短
の
区
別
が
つ
い
て
お
れ
ば
、
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
を
「
金
融
バ
ブ
ル
の
温
床
」
と
す
る
的
は
ず
れ
の
批
判
を
し
な
く
て
す
ん
だ
の
で
あ
る
（
詳
し
く
は
第
八
節
第
一
項
）。
ユ
ー
ロ
危
機
が
進
展
し
て
以
降
、
ド
ル
衰
退
願
望
論
者
は
ド
ル
と
ユ
ー
ロ
の
力
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
？
二
〇
一
二
夏
に
は
ユ
ー
ロ
瓦
解
危
機
が
欧
州
で
広
ま
り
、
英
国
銀
行
当
局
は
自
国
の
銀
行
に
ユ
ー
ロ
圏
の
中
で
ユ
ー
ロ
離
脱
す
る
国
が
出
現
す
る
事
態
に
備
え
る
よ
う
指
示
を
出
し
て
い
た
事
実
を
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
国
際
金
融
の
舞
台
で
進
行
し
て
い
る
事
態
は
ド
ル
衰
退
願
望
論
者
の
妄
念
を
ま
さ
に
砂
上
の
楼
閣
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ル
衰
退
願
望
論
者
は
足
下
の
流
れ
去
る
砂
に
自
身
も
引
き
ず
り
込
み
込
ま
れ
埋
も
れ
て
い
く
現
状
に
覚
醒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
的
に
ド
ル
流
動
性
不
足
が
激
化
し
、「
過
剰
ド
ル
」
を
唱
え
る
「
ド
ル
危
機
説
」
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
事
態
（
ド
ル
不
足
）
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
ル
危
機
説
に
よ
れ
ば
米
国
は
経
常
収
支
赤
字
を
通
じ
世
界
に
過
剰
に
ド
ル
を
ば
ら
ま
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
国
際
金
融
危
機
が
勃
発
す
る
と
、
市
場
で
は
ド
ル
が
退
蔵
さ
れ
ド
ル
取
引
は
凍
結
し
た
。
過
剰
な
は
ず
の
ド
ル
が
市
場
か
ら
蒸
発
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
米
国
の
Ｆ
ｅ
ｄ
は
ド
ル
・
ス
ワ
ッ
プ
を
通
じ
世
界
に
ド
ル
を
無
制
限
に
供
給
す
る
事
態
に
至
っ
た
。
そ
の
規
模
は
米
国
の
年
間
経
常
赤
字
に
匹
敵
す
る
、
否
そ
れ
を
凌
駕
す
る
額
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
で
は
な
い
が
、
世
界
の
金
融
機
関
は
生
き
残
り
を
か
け
て
ド
ル
を
求
め
、
し
た
い
鳴
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
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第
六
節
換
骨
奪
胎
を
迫
ら
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
論
…
…
経
常
収
支
不
均
衡
論
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
不
均
衡
論
の
視
角
転
換
（
ⅰ
）
リ
カ
ー
ド
理
論
の
天
秤
に
か
け
ら
れ
る
経
常
収
支
赤
字
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
論
…
…
何
が
何
を
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
の
か
不
明
の
「
経
常
収
支
赤
字
を
資
本
流
入
で
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
構
造
」
論
さ
て
、
Ｇ
Ｉ
論
か
ら
す
れ
ば
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
時
、
経
常
収
支
赤
字
の
米
国
は
対
外
借
金
国
な
の
で
国
際
資
金
は
米
国
か
ら
逃
避
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
世
界
の
お
金
は
米
国
に
流
入
し
た
。
ユ
ー
ロ
圏
か
ら
は
外
貨
建
て
の
資
金
移
動
の
大
き
さ
が
際
だ
っ
て
お
り
、
米
国
へ
の
資
金
流
入
は
リ
ー
マ
ン
破
綻
後
に
集
中
し
て
い
る
。
米
国
に
流
入
し
た
資
金
の
出
所
は
、
米
国
で
業
務
を
行
う
欧
州
系
銀
行
に
集
中
し
て
い
た（〈
米
倉
二
〇
一
二
〉六
七－
七
〇
）。筆
者
が
欧
州
の
銀
行
の
ド
ル
依
存
症
を“globalim
balances”
で
な
く
、“globalfinancia
lim
balances”
と
し
て
説
く
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
世
界
の
経
済
専
門
家
達
は
二
〇
〇
七
年
夏
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
国
際
金
融
危
機
が
起
き
る
直
前
ま
で
、
一
体
何
が
世
界
的
経
済
危
機
の
要
因
に
な
る
と
解
説
し
て
き
た
か
？
大
半
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
達
は
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
収
支
赤
字
膨
張
が
過
剰
ド
ル
を
累
積
さ
せ
、
こ
の
世
界
的
経
常
収
支
不
均
衡
が
世
界
経
済
の
危
機
に
な
る
と
解
説
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
（〈
米
倉
二
〇
〇
九
〉
一
〇
）。
柴
田
も
そ
の
潮
流
に
乗
っ
て
い
た
。
そ
の
柴
田
の
考
え
を
再
度
、
引
用
す
る
。「
経
常
収
支
赤
字
を
資
本
流
入
で
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
構
造
が
定
着
し
、
経
常
収
支
黒
字
国
の
過
剰
貯
蓄
を
吸
収
し
国
内
の
過
剰
消
費
・
投
資
を
金
融
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
に
有
効
需
要
を
提
供
す
る
と
い
う
役
割
」（〈
柴
田
①
〉
二
）
を
担
い
、
こ
れ
が
一
九
八
〇
年
代
に
定
着
し
た
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
カ
ビ
の
生
え
た
実
に
平
板
な
通
り
一
遍
の
認
識
の
持
ち
主
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
は
そ
の
よ
う
な
安
易
な
想
定
を
許
さ
な
い
。
そ
も
そ
も
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
端
を
発
す
る
国
際
的
信
用
危
機
と
世
界
的
経
常
収
支
不
均
衡
は
一
体
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
？
柴
田
は
こ
の
問
題
に
答
え
よ
う
が
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
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よ
う
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
文
献
を
取
り
あ
げ
て
も
、
そ
の
該
当
箇
所
に
は
け
っ
し
て
ふ
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
問
題
を
本
邦
で
最
初
に
本
格
的
に
取
り
あ
げ
て
い
る
拙
著
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』（〈
米
倉
二
〇
〇
九
〉）
は
一
切
、
無
視
す
る
。
実
は
柴
田
に
も
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
視
点
に
移
れ
る
契
機
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
柴
田
は
二
〇
〇
六
年
ま
で
の
米
国
の
グ
ロ
ス
の
資
本
取
引
に
お
い
て
、
欧
州
の
重
要
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。「
グ
ロ
ス
の
資
本
取
引
の
拡
大
は
経
常
収
支
赤
字
の
拡
大
を
上
回
る
規
模
で
生
じ
て
い
た
」（〈
柴
田
①
〉
二
）
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
そ
の
話
は
自
身
の
同
論
文
の
同
頁
に
あ
る
記
述
、
す
な
わ
ち
、「
経
常
収
支
赤
字
を
資
本
流
入
で
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
構
造
が
定
着
し
、
経
常
収
支
黒
字
国
の
過
剰
貯
蓄
を
吸
収
し
国
内
の
過
剰
消
費
・
投
資
を
金
融
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
に
有
効
需
要
を
提
供
す
る
と
い
う
役
割
」（〈
柴
田
①
〉
二
）
の
話
と
は
食
い
違
う
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
欧
州
の
対
米
資
本
移
動
は
「
経
常
収
支
黒
字
国
の
過
剰
貯
蓄
を
吸
収
し
国
内
の
過
剰
消
費
・
投
資
を
金
融
す
る
」
話
と
は
全
然
関
係
な
い
。
そ
も
そ
も
欧
州
は
経
常
収
支
は
大
体
均
衡
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
経
常
収
支
黒
字
国
」
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
。
し
か
も
欧
州
の
対
米
資
本
移
動
の
幹
線
と
な
っ
て
い
る
英
国
は
大
き
な
経
常
収
支
赤
字
国
で
あ
る
。
そ
の
欧
州
、
英
国
か
ら
同
じ
経
常
収
支
赤
字
国
の
米
国
に
資
本
が
流
入
し
て
い
る
。
一
方
で
大
き
な
米
国
か
ら
大
量
の
資
本
流
入
を
受
け
な
が
ら
。
こ
う
し
て
結
局
、
柴
田
は
「
経
常
収
支
赤
字
を
資
本
流
入
で
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
構
造
」
の
虚
構
に
し
が
み
つ
い
た
ま
ま
、
欧
米
間
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
資
本
移
動
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
構
造
に
不
明
な
ド
ル
・
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
り
、
そ
れ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
抜
け
出
せ
な
い
状
況
は〈
柴
田
③
〉で
も
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
は
柴
田
は
二
〇
〇
九
年
十
月
の
Ｂ
Ｉ
Ｓ
論
文（〈M
cG
uire
&
Peter
①
〉）
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
（〈
柴
田
③
八
九
）、
そ
の
件
の
論
文
は
柴
田
と
は
ち
が
う
話
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
金
融
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
性
は
国
境
に
そ
っ
た
話
で
な
く
、
す
な
わ
ち
、
国
際
収
支
の
話
で
は
な
く
、
銀
行
の
連
結
Ｂ
Ｓ
の
階
層
に
そ
っ
て
理
解
で
き
る
と
し
て
い
る
（〈M
cG
uire
&
Peter
①
〉
二
二
）
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圧
力
は
一
国
レ
ベ
ル
の
銀
行
シ
ス
テ
ム
で
な
く
、
銀
行
の
国
際
連
結
Ｂ
Ｓ
を
通
じ
、
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
レ
ベ
ル
で
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
銀
行
の
脆
弱
性
を
把
握
す
る
た
め
に
、
一
国
レ
ベ
ル
の
信
用
デ
ー
タ
と
か
国
際
収
支
で
は
把
握
で
き
な
い
。
す
べ
て
の
国
際
的
連
結
ベ
ー
ス
で
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
話
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
銀
行
の
通
貨
の
売
り
持
ち
、
買
い
持
ち
も
一
国
で
記
帳
し
て
も
売
り
持
ち
の
カ
バ
ー
は
外
国
の
支
店
で
行
う
こ
と
も
あ
る
（〈M
cG
uire
&
Peter
①
〉
二
）。
こ
れ
は
従
来
、
柴
田
が
唱
え
て
い
た
Ｇ
Ｉ
論
と
ま
っ
た
く
別
の
話
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
に
関
連
す
る
話
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
柴
田
と
リ
カ
ー
ド
を
天
秤
に
か
け
て
お
く
。こ
の
柴
田
定
説
の「
経
常
収
支
赤
字
を
資
本
流
入
で
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
構
造
」
を
リ
カ
ー
ド
の
命
題
に
ぶ
つ
け
て
み
よ
う
。
リ
カ
ー
ド
は
、「
商
業
上
の
あ
ら
ゆ
る
取
引
は
独
立
の
取
引
で
あ
る
」（〈R
icardo
〉
一
三
八
）
と
い
う
命
題
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
リ
カ
ー
ド
の
有
名
な
国
際
比
較
生
産
費
説
の
支
柱
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
二
十
一
世
紀
の
現
代
に
は
次
の
よ
う
に
翻
訳
で
き
る
。
米
国
の
貿
易
赤
字
と
資
本
流
入
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
あ
ら
ゆ
る
取
引
は
独
立
の
取
引
で
あ
る
」
と
。こ
の
点
を
日
米
自
動
車
貿
易
の
例
で
説
明
し
よ
う
。
日
本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
が
輸
出
し
、
代
金
を
ド
ル
で
受
け
取
っ
た
と
す
る
。
こ
の
ド
ル
を
支
払
う
米
国
の
企
業
は
誰
に
借
金
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
？
企
業
が
ド
ル
現
金
で
日
本
か
ら
自
動
車
を
購
入
す
れ
ば
、
当
該
企
業
の
ド
ル
建
て
銀
行
口
座
か
ら
日
本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
口
座
に
ド
ル
が
移
転
さ
れ
る
だ
け
の
話
で
あ
る
。
借
金
は
生
じ
な
い
。
こ
の
企
業
が
米
国
の
銀
行
か
ら
貸
付
を
受
け
、
こ
の
資
金
で
日
本
か
ら
自
動
車
を
購
入
す
れ
ば
、
米
国
の
銀
行
、
米
国
の
企
業
、
日
本
の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
口
座
へ
と
ド
ル
資
金
が
移
転
さ
れ
る
が
、
米
国
企
業
が
米
国
の
銀
行
に
対
し
て
借
金
を
負
う
。
日
本
の
メ
ー
カ
ー
に
対
し
て
で
は
な
い
。
米
国
の
輸
入
業
者
は
自
己
資
金
で
輸
入
す
る
か
、
あ
る
い
は
銀
行
か
ら
輸
入
代
金
を
借
入
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
輸
入
の
た
め
に
資
本
を
海
外
か
ら
輸
入
し
て
お
金
を
調
達
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
海
外
向
け
に
株
式
や
社
債
を
発
行
し
た
り
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
ん
な
手
間
を
か
け
る
と
そ
も
そ
も
自
動
車
輸
入
に
間
に
合
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
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し
た
が
っ
て
貿
易
赤
字
な
ど
の
「
経
常
収
支
赤
字
を
資
本
流
入
で
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
構
造
」
は
絵
空
事
な
の
で
あ
る
。
貿
易
取
引
と
資
本
取
引
に
お
い
て
も
、
リ
カ
ー
ド
命
題
「
商
業
上
の
あ
ら
ゆ
る
取
引
は
独
立
の
取
引
で
あ
る
」
は
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
話
は
大
学
生
向
け
金
融
論
テ
キ
ス
ト
で
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。
春
田
素
夫
は
次
の
と
お
り
、
ま
と
め
て
い
る
。
「
通
常
の
資
本
主
義
国
の
場
合
、
国
が
輸
出
と
輸
入
を
一
括
し
、
等
額
を
相
殺
し
て
、
差
額
に
つ
い
て
だ
け
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
手
だ
て
を
講
じ
る
か
の
ご
と
き
イ
メ
ー
ジ
で
捕
ら
え
る
の
は
問
題
外
」（〈
春
田
〉
二
四
八
〜
九
）
と
し
て
い
る
。
と
な
る
と
柴
田
は
「
問
題
外
」
の
話
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
春
田
は
、
米
国
が
経
常
収
支
赤
字
を
膨
張
さ
せ
対
外
純
債
務
も
拡
大
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
米
国
の
国
際
金
融
仲
介
業
務
の
た
め
で
あ
り
、
借
金
で
大
変
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
話
に
は
な
ら
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。
銀
行
の
対
外
負
債
が
大
き
い
の
は
国
際
決
済
で
の
重
要
な
取
引
に
対
応
し
て
お
り
、
借
金
で
首
が
回
ら
な
い
状
態
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
（〈
春
田
〉
二
三
八
）。
柴
田
は
こ
の
春
田
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
コ
メ
ン
ト
を
受
け
る
機
会
が
多
い
環
境
に
育
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
。
（
ⅱ
）
Ｂ
Ｉ
Ｓ
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
日
銀
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
限
界
を
自
覚
…
…
こ
の
学
問
的
潮
流
か
ら
は
ず
れ
て
漂
流
す
る
ド
ル
衰
退
願
望
論
者
ま
ず
Ｉ
Ｍ
Ｆ
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
自
問
す
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
不
均
衡
が
懸
念
要
因
の
ま
ま
な
の
か
？
こ
の
不
均
衡
は
金
融
危
機
に
至
っ
た
マ
ク
ロ
経
済
と
金
融
過
剰
の
背
後
に
あ
る
要
因
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
回
の
危
機
は
主
に
リ
ス
ク
管
理
の
ま
ず
さ
と
金
融
規
制
・
監
督
の
失
敗
が
金
融
シ
ス
テ
ム
の
中
核
で
起
き
た
こ
と
に
あ
る
。
以
前
か
ら
懸
念
さ
れ
て
い
た
、
ド
ル
か
ら
の
無
秩
序
な
逃
避
は
今
回
の
危
機
で
は
起
き
て
い
な
い
（〈
Ｉ
Ｍ
Ｆ
二
〇
〇
九
①
〉
三
四
）。
そ
し
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
以
下
の
引
用
の
と
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
論
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
へ
と
改
宗
し
て
い
る
。「
ア
メ
リ
カ
へ
の
資
本
流
入
の
逆
転
と
ド
ル
の
減
価
が
目
下
の
世
界
危
機
の
引
き
金
で
な
か
っ
た
こ
と
は
ラスト・リゾートなき「最後の貸し手」論のドル・ディレンマ（中）
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明
ら
か
で
あ
る
。
シ
ョ
ッ
ク
は
む
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
や
そ
の
他
の
不
動
産
担
保
資
産
に
対
す
る
過
大
な
ま
で
の
楽
観
的
な
評
価
が
見
直
さ
れ
た
た
め
に
起
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
リ
ス
ク
回
避
の
気
分
を
急
激
に
高
め
、
金
融
資
産
の
損
失
、
そ
し
て
レ
バ
リ
ッ
ジ
解
消
を
助
長
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
て
つ
も
な
い
金
融
的
衝
撃
は
通
貨
危
機
と
は
違
う
の
は
驚
く
こ
と
で
な
い
」
（〈
Ｉ
Ｍ
Ｆ
二
〇
〇
九
①
〉
三
五
）
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
で
組
成
さ
れ
た
不
良
資
産
の
海
外
保
有
分
は
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
英
国
な
ど
の
先
進
国
に
集
中
し
、
危
機
の
到
来
で
こ
れ
ら
の
資
産
が
下
落
し
て
、
こ
れ
を
保
有
し
て
い
た
金
融
機
関
が
打
撃
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
下
落
し
た
の
は
こ
れ
ら
資
産
の
ド
ル
価
格
で
あ
り
、
ド
ル
で
は
な
い
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
二
〇
〇
七－
〇
八
年
の
世
界
的
金
融
危
機
は
通
貨
危
機
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（〈
米
倉
二
〇
〇
九
〉
八
七－
八
八
）。
次
に
Ｂ
Ｉ
Ｓ
で
あ
る
。
Ｂ
Ｉ
Ｓ
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
告
解
室
で
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
国
際
金
融
の
仕
組
み
を
知
り
つ
く
し
て
い
る
は
ず
の
先
進
国
中
央
銀
行
ク
ラ
ブ
の
金
融
機
関
で
あ
る
Ｂ
Ｉ
Ｓ
は
次
の
と
お
り
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
関
し
、
驚
く
べ
き
告
白
を
し
て
い
る
。「
銀
行
の
国
際
業
務
上
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
が
ど
ん
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
お
互
い
は
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
回
の
金
融
危
機
で
浮
彫
に
な
り
ま
し
た
。
（
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
と
い
う
・
・
引
用
者
）
危
機
の
時
に
多
く
の
銀
行
は
ア
メ
リ
カ
・
ド
ル
を
調
達
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
銀
行
へ
ド
ル
を
供
給
す
る
た
め
世
界
の
中
央
銀
行
は
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
政
策
措
置
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
流
動
性
が
豊
富
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
時
、
ど
う
し
て
そ
の
直
後
に
ド
ル
不
足
が
激
化
し
た
の
で
し
ょ
う
？
」〈M
cG
uire
&
Peter
②
〉
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い
ず
れ
に
せ
よ
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
で
生
じ
た
国
際
的
ド
ル
不
足
危
機
は
、
従
来
の
経
常
収
支
不
均
衡
説
に
よ
る
ド
ル
危
機
論
で
は
説
明
で
き
な
い
。
こ
の
点
、
拙
著
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
国
際
金
融
市
場
で
起
こ
っ
た
事
態
は
従
来
の
大
学
の
国
際
金
融
論
の
テ
キ
ス
ト
の
説
明
の
枠
に
は
収
ま
ら
な
い
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
を
見
せ
た
と
説
い
て
い
た
（〈
米
倉
二
〇
〇
九
〉
一
二
）。
こ
の
危
機
の
要
因
を
解
明
す
る
鍵
は
、
金
融
の
証
券
化
が
世
界
的
に
進
む
中
、
く
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
高
レ
バ
リ
ッ
ジ
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
、
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
金
融
上
の
三
位
一
体
の
絡
み
の
動
き
に
あ
る
。
こ
の
三
す
く
み
の
状
況
が
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
世
界
的
衝
撃
へ
と
膨
張
さ
せ
、
国
際
決
済
機
能
を
麻
痺
さ
せ
て
世
界
的
な
ド
ル
不
足
危
機
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る（〈
米
倉
二
〇
〇
九
〉
一
三
）。
と
こ
ろ
で
柴
田
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
を
典
拠
と
し
て
ひ
ん
ぱ
ん
に
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
し
ら
本
稿
が
取
り
あ
げ
て
い
る
箇
所
に
は
一
切
言
及
し
な
い
。
す
る
と
こ
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
宗
旨
替
え
を
紹
介
し
て
い
る
拙
著
『
新
型
ド
ル
恐
慌
』（〈
米
倉
二
〇
〇
九
〉
を
参
照
し
な
い
の
も
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
（
な
お
拙
著
は
柴
田
に
献
本
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
）。
次
に
念
を
押
す
た
め
、
柴
田
が
意
図
的
に
避
け
て
い
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
、
そ
し
て
拙
著
の
関
連
箇
所
も
再
確
認
し
て
み
よ
う
。
（
ⅲ
）
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
の
告
解
を
意
図
的
に
無
視
す
る
ド
ル
衰
退
願
望
論
者
こ
こ
で
そ
の
経
緯
を
か
ん
た
ん
に
ふ
り
返
っ
て
お
く
。
ド
ル
衰
退
願
望
論
者
が
あ
え
て
避
け
て
通
っ
て
い
る
論
点
を
。
二
〇
〇
七－
〇
八
年
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
危
機
に
至
る
「
大
い
な
る
安
定
」（G
reat
M
oderation
）
の
時
期
、
低
金
利
が
基
調
で
あ
り
、
イ
ン
フ
レ
も
抑
え
ら
れ
る
中
、
将
来
に
対
す
る
楽
観
性
も
高
ま
り
、
こ
れ
が
金
融
機
関
の
過
大
な
リ
ス
ク
テ
ー
ク
や
高
レ
バ
リ
ッ
ジ
経
営
を
助
長
し
て
い
た
。
甘
い
綿
菓
子
が
入
道
雲
の
よ
う
に
膨
ら
み
、
し
ぼ
む
と
苦
い
味
に
な
る
感
じ
。
こ
の
よ
う
な
レ
バ
リ
ッ
ジ
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
経
て
急
激
に
し
ぼ
む
。
膨
張
し
た
世
界
的
な
短
期
ド
ル
借
り
長
期
ド
ル
資
産
運
用
の
暴
力
的
整
理
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
ド
ル
の
米
ラスト・リゾートなき「最後の貸し手」論のドル・ディレンマ（中）
99
国
へ
の
資
金
の
還
流
で
あ
り
、
ド
ル
の
上
昇
だ
っ
た
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
」
論
で
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
は
正
反
対
の
、
史
上
空
前
の
規
模
の
レ
バ
リ
ッ
ジ
急
縮
だ
っ
た
の
で
あ
る
（〈
Ｉ
Ｍ
Ｆ
二
〇
〇
九
①
〉
三
四
）。
国
際
金
融
危
機
の
淵
源
を
突
き
止
め
る
は
ず
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は

グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス

の
危
険
性
を
警
告
し
て
き
た
が
、
世
界
の
国
際
的
金
融
機
関
に
よ
る
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
と
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
一
体
と
な
っ
た
過
剰
な
リ
ス
ク
・
テ
ー
ク
や
高
レ
バ
リ
ッ
ジ
の
進
展
に
関
し
て
は
あ
ま
り
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
銀
行
の
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
に
発
展
す
る
こ
と
を
さ
ほ
ど
意
識
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
、
影
の
銀
行
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
損
失
の
浮
上
に
言
及
し
た
だ
け
で
あ
り
、
よ
う
や
く
二
〇
〇
八
年
は
じ
め
、
銀
行
の
損
失
に
関
し
警
告
を
発
し
た
く
ら
い
だ
っ
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
を
語
る
場
合
、
こ
の
銀
行
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
源
泉
と
の
重
大
な
関
連
を
考
慮
す
べ
き
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
は
従
来
の
単
な
る
国
際
収
支
不
均
衡
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
あ
る
い
は
国
際
収
支
表
で
は
直
接
カ
バ
ー
で
き
な
い
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
資
本
移
動
の
内
実
が
重
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
従
来
の
見
解
を
修
正
し
た
の
で
あ
る
（〈
Ｉ
Ｍ
Ｆ
二
〇
〇
九
②
〉
八－
一
一
）。
こ
う
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
論
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
へ
と
翻
訳
し
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
そ
れ
は
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
で
起
き
た
現
象
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
起
き
た
世
界
的
な
ド
ル
の
高
騰
は
、
過
大
な
レ
バ
リ
ッ
ジ
に
よ
る
世
界
的
ド
ル
金
融
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
金
融
上
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
と
し
て
世
界
経
済
に
う
ず
た
か
く
積
み
上
げ
ら
れ
、や
が
て
瓦
解
す
る
経
緯
の
象
徴
だ
っ
た
。急
速
に
膨
ら
ん
だ
世
界
的
な
金
融
レ
バ
リ
ッ
ジ
が
一
転
、
急
速
に
解
消
さ
れ
る
有
為
転
変
の
事
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
Ｉ
Ｍ
Ｆ
、
Ｂ
Ｉ
Ｓ
も
そ
の
よ
う
な
事
態
に
注
目
し
、
従
来
の
見
解
を
変
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
柴
田
の
場
合
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
Ｂ
Ｉ
Ｓ
が
訣
別
し
て
い
る
は
ず
の
Ｇ
Ｉ
論
の
臍
の
緒
を
断
ち
切
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
宗
旨
替
え
は
日
銀
で
も
進
行
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
前
日
銀
総
裁
白
川
も
旧
来
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
論
に
実
質
的
修
正
を
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求
め
て
い
る
（
二
〇
一
一
年
二
月
の
フ
ラ
ン
ス
銀
行
で
の
講
演
）。
前
総
裁
に
よ
れ
ば
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
と
い
う
金
融
危
機
が
起
き
た
時
、
市
場
参
加
者
は
リ
ス
ク
を
忌
避
し
、
質
へ
の
逃
避
に
出
た
。
こ
の
場
合
、
逃
避
先
と
な
っ
た
の
は
ド
ル
と
米
国
国
債
で
あ
り
、
米
国
の
長
期
金
利
は
下
が
っ
た
。
金
融
危
機
の
内
実
が
従
来
の
Ｇ
Ｉ
論
の
想
定
と
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。前
総
裁
が
着
目
し
た
の
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
集
中
先
、
あ
る
い
は
市
場
参
加
者
の
取
引
の
連
関
性
が
金
融
危
機
に
つ
な
が
る
諸
々
の
径
路
で
あ
る
。
経
常
収
支
不
均
衡
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
で
な
く
、
金
融
上
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
累
積
さ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
提
起
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
白
川
は
次
の
通
り
、
明
言
す
る
。「
経
常
収
支
そ
れ
自
体
に
焦
点
を
絞
っ
た
政
策
は
非
生
産
的
だ
ろ
う
」（
二
〇
一
一
年
二
月
の
フ
ラ
ン
ス
銀
行
で
の
講
演
）。
こ
の
前
日
銀
総
裁
を
再
整
理
し
て
お
く
。
持
続
不
可
能
な
不
均
衡
を
察
知
す
る
た
め
に
は
、
資
産
価
格
、
レ
バ
リ
ッ
ジ
、
グ
ロ
ス
の
資
本
移
動
、
リ
ス
ク
評
価
や
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
状
況
の
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
経
常
収
支
の
動
向
は
こ
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
全
体
の
中
の
ほ
ん
の
一
つ
の
断
片
図
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
商
品
と
サ
ー
ビ
ス
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
移
動
が
各
国
経
済
の
相
互
連
関
性
の
支
配
的
要
素
だ
っ
た
時
代
と
は
異
な
り
、
現
在
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
移
動
が
劇
的
に
膨
張
し
、
そ
の
速
度
も
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
利
用
で
大
き
く
加
速
さ
れ
、
複
雑
さ
も
増
大
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
概
念
も
経
常
収
支
レ
ベ
ル
で
な
く
資
本
収
支
レ
ベ
ル
を
加
え
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（〈
米
倉
二
〇
一
二
〉
七
〇－
七
四
頁
）。
高
率
な
金
融
レ
バ
リ
ッ
ジ
（
過
大
な
借
金
に
よ
る
資
産
運
用
）
は
、
米
国
の
み
な
ら
ず
世
界
に
ま
ん
延
し
、
銀
行
の
帳
簿
に
載
ら
な
い
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
上
で
も
展
開
さ
れ
て
い
た
（shadow
banking
）。
こ
れ
が
金
融
危
機
の
土
壌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
ⅳ
）
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
を
具
現
し
た
伝
統
的
銀
行
と
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
の
間
の
不
均
衡
二
〇
〇
七
年
ま
で
に
影
の
銀
行
の
規
模
は
伝
統
的
商
業
銀
行
部
門
の
規
模
を
超
え
た
。
影
の
銀
行
が
仲
介
す
る
信
用
の
額
は
二
〇
兆
ラスト・リゾートなき「最後の貸し手」論のドル・ディレンマ（中）
101
ド
ル
に
近
づ
く
。
ま
た
、
ま
た
伝
統
的
銀
行
業
の
仲
介
す
る
信
用
額
（
お
よ
そ
一
一
兆
ド
ル
）
の
二
倍
近
く
に
な
っ
た
（〈B
row
n
〉
八
六
）。
そ
れ
が
「
大
い
な
る
安
定
の
時
代
」
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
氷
山
の
表
面
か
ら
見
え
な
い
水
中
奥
深
く
、
規
制
を
受
け
な
い
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
が
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
半
分
以
上
の
規
模
に
膨
張
し
、
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
は
次
第
に
過
大
レ
バ
リ
ッ
ジ
、
過
小
資
本
と
な
り
、
ま
た
過
剰
に
リ
ス
ク
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（〈B
row
n
〉
八
四
）。
オ
ー
プ
ン
で
自
由
な
金
融
市
場
は
多
く
の
金
融
機
関
や
金
融
商
品
間
の
リ
ス
ク
分
散
に
至
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
想
定
に
反
し
、
新
た
な
グ
ロ
ー
バ
ル
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
は
適
正
な
監
視
・
管
理
の
体
制
も
な
く
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
キ
ン
グ
を
発
展
さ
せ
、
リ
ス
ク
分
散
化
や
多
様
化
の
利
点
を
台
無
し
に
し
た
。
そ
れ
は
巨
大
な
銀
行
間
の
絡
み
合
い
を
高
め
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
（
二
〇
〇
七
年
ま
で
に
）、
世
界
の
金
融
機
関
の
三
分
の
二
以
上
は
相
互
に
絡
み
あ
っ
た
銀
行
の
間
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
問
題
は
伝
統
的
銀
行
業
務
と
影
の
銀
行
の
機
関
の
相
互
関
連
性
が
深
ま
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
互
関
連
の
緊
密
さ
の
深
ま
り
に
よ
り
、一
つ
の
銀
行
が
打
撃
を
受
け
る
と
他
の
銀
行
や
金
融
機
関
も
そ
の
打
撃
か
ら
自
由
に
な
れ
な
か
っ
た
。だ
か
ら
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
例
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
最
初
の
シ
ョ
ッ
ク
は
膨
大
で
広
汎
な
衝
撃
へ
と
発
展
し
、
そ
れ
が
世
界
を
津
波
の
よ
う
に
襲
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
、
世
界
の
家
族
の
年
間
所
得
を
超
え
る
、
驚
く
べ
き
額
の
五
〇
兆
ド
ル
が
金
融
機
関
の
間
で
預
け
ら
れ
、
そ
の
大
半
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
（〈B
row
n
〉
一
九
、
八
八
）。
金
融
バ
ブ
ル
の
連
鎖
的
反
動
は
個
々
の
金
融
機
関
で
は
抑
え
き
れ
な
い
。
一
行
の
銀
行
は
自
身
の
リ
ス
ク
管
理
の
責
任
を
負
う
が
、
し
か
し
他
行
と
深
く
絡
ま
っ
て
お
り
、
伝
統
的
銀
行
は
預
金
保
険
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
て
も
、
他
の
影
の
銀
行
は
保
険
に
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
い
。あ
る
銀
行
は
影
の
銀
行
と
の
取
引
に
関
与
し
て
い
る
と
、カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
は
こ
の
銀
行
が
ど
れ
だ
け
リ
ス
ク
を
取
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
金
融
資
産
価
格
に
は
そ
の
効
果
は
適
正
に
反
映
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
（〈B
row
n
〉
八
八
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影
の
銀
行
は
通
常
の
ル
ー
ル
と
手
順
の
範
囲
外
の
は
る
か
か
な
た
で
営
業
し
て
い
る
。
そ
の
慣
行
が
主
流
銀
行
に
伝
わ
り
、
シ
テ
ィ
バ
ン
ク
の
前
頭
取
の
チ
ャ
ッ
ク
・
プ
リ
ン
ス
が
残
し
た
有
名
な
台
詞
の
と
お
り
、
音
楽
が
演
奏
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、「
踊
り
続
け
る
」
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ａ
Ｉ
Ｇ
破
綻
の
例
が
示
す
と
お
り
、
世
界
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
緊
密
に
絡
み
あ
っ
て
お
り
、
個
々
の
金
融
機
関
が
ど
れ
ほ
ど
お
互
い
に
相
互
依
存
を
高
め
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
絡
み
が
ど
れ
ほ
ど
危
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
、
誰
も
詳
し
い
情
報
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
世
界
に
は
重
要
な
監
視
規
制
機
関
が
な
く
、
地
表
下
で
進
ん
で
い
る
異
常
な
金
融
膨
張
が
進
行
し
て
い
る
の
か
誰
も
適
切
に
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
銀
行
と
企
業
の
取
引
よ
り
も
銀
行
間
同
士
の
取
引
が
は
る
か
に
大
き
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（〈B
row
n
〉
八
八
）。
と
こ
ろ
が
柴
田
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
進
行
に
注
目
せ
ず
、
旧
来
の
Ｇ
Ｉ
説
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
の
に
、
い
き
な
り
国
際
的
銀
行
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
資
金
移
動
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。
Ｇ
Ｉ
説
の
臍
の
緒
を
断
ち
切
れ
ず
宙
ぶ
ら
り
ん
に
な
っ
た
状
態
で
欧
銀
の
ド
ル
流
動
性
危
機
問
題
を
語
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
視
点
が
欠
か
せ
な
い
。
特
に
欧
米
の
銀
行
間
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
で
特
に
重
要
だ
っ
た
レ
ポ
取
こ
そ
が
こ
の
種
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
決
定
的
連
関
を
ド
ル
衰
退
論
者
は
完
全
に
見
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。
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